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BAHAGIAN A (60 mart<nh)
l ' Pilih sistem persamaan yang wajar dipertimbangkan sebagai sistem persamaan linear2x3.
ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi rIGA pul-uH TIGA soalan dalamDUA BAHAGIAN di dalam LAPAN halaman yunpi b"r."tak sebelum anda memurakanpeperiksaan ini.
BAHAGIAN A mengandungi TIGA PTILUH soalan objektif. Jawab SEMUA soalan di dalamborang OMR yang disediakan. pilih jawapan yang paling sesuai.
BATTAGTAN B mengandungi rIGA soalan. Jawab soalan 31 yang diwajibkan dan salah satusoalan yang lain. r ---o -- -'-J'v^wr s{r oQ
&*'Xc=4(a) x'r+xl=2
x2+ Xz=4(d) xz* xt=2
.' xl +2x2-5
xt+x, *.f" =6(a) \-x2+x3-2
\*xr=j(c) x2*xr=J
xr+4=9
(e) 'i-'i=2xl-xi=J
*) x1 -2xr=Jx2-Zxr=$
4+xz*xt=Q
\+xz+xl =2(c)
\*xr={
x2*x3=)
.fr+ xz=4
xr- Xl=2
\*2xr=J
(b)
(e)
2. Pilih sistempersamnan yang mempunyai penyelesaian {x, =I, x2 =2, x, =3}.
\+x2+ xz=6(d) \-xz* xt=2
\+h+24-tO
145.x
...2t-
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3. Pilih sistem persam'urn yang tak konsisten'
x, lxc=2 4x, I6xr= I ,.t xr+2x2=t-(a) ;r'-;=o O) 6n+9xr=3 (") 3*r*4xr=J
10-r,+5x2= 1 .- 6xr+4*r=6(d) ^e;i * iri = os (e) 15x, + lox, = 15
'4.Pilihsistempersama,nyangmemPunyaipenyelesaianunik'
x,*x.=4 $*x'={(a) -r"I:i-_, (b) x2+\=2
xr*xz*xr={ x1*x1=4(c) z n \cr/ x^*x,=Zxt+xz-x!=2 (d) x2+4=
rr* xz=4(e) xt- xz=2
xr*Zxr=5
lawab soalan 5 dan 6 berpandukan sistem berikut:
x2- xz* xq= 4
Zxz x4= 0
x1 +44 --22
5xr+ x3-2xo= 8
5.Nilaipenentumatrikskoefisenbagisistemialatr:
(a) tidaktertakrif (b) 4 (c) 0 (d) 22 (e) 8
6. Sistem memPunYai PenYelesaian
(a) remeh (b) konsisten (c) tak konsisten 9 unik (e) am
7. Pilih PernYataan Yang salah'
(a) Terdapat tiga jenis Operasi Baris Permulaan
(b) R! = R'i
(c) Rl = Ri jika i= j
(d) &(cr) = R;(G)(e) nl(a) = Ri(cr) jika a =0
...3t-
@/
,L
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e!
'lr i merupal(an matriks imbuhan bagi satu sistem persamium rinear 3x3.7l
Dari langkahJangkah penyelesaian sistem tersebut, pilih langkah di mana kesilapanpertama telah dilakukan.
-3-
I rss8. 1103L 166
Ir 5 8(a) Ri(z)>lotot:
n3'(_r) )10 l_z
Irs 8(c) R3'(-ro) >l O | _2
10033
Irso(e) *r""rloro
Ri(_8)>[Ott
*1.;i-il
Lolo13l
l-rs 8(d) n,tv:sr rl 0 1 
-2'l100 1
el
-)lfi)(b)
rl
17!
-)l
-J
el
_', I
6el
-lel
--2 i)l
-J
9. Pilih matriks yang bukan BEB.
10. Pilih matriks yang bukan BEBT.
Pilih pernyataan yang benar.
(a) Semua matriks BEB adalahmatriks BEBT.(b) Wujud matriks BEBTyangbukan matriks BEB.(c) Setiap matriks BEB mempunyai pemasukan sifar.(d) Wujud matriks BEBT denganpemasukan sifar.(e) Setiap matriks BEBT mempunyai pemasukan sifar.
Pilih pernyataan yang benar mengenai sistem persamaan linear.
(a) Semua sistem homogen mempunyai penyelesaian tak remeh.(b) semua sistem homogen tidak mempunyai penyelesaian remeh.(c) Wujud sistem homogen tanpa penyelesaian remeh.(d) semua sistem tak homogen tidak mempunyai penyelesaian remeh.(e) Wujud sistem tak homogen dengan penyelesaian remeh.
-zl;l2)
(a) l; ?l .') tA ?l s) l; Sl (d) t; ll (e) tl ?l
(a) tA ?] G) tB B] (c) l; B] (d) t; l] (e) t; A]
11.
t2.
t47
...4t-
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13. Pilih pernyataan yang tidak benar mengenai sistem pers^maan linear.
(a) Semua sistem homogen adalah konsisten'(b) Wujud sistem homogen yang konsisten'(c) Semua sistem tak homogen adalah konsisten'(d) Wujud sistem tak homogen yang konsisten'(e) Sistem tak homogen yang tidak mempunyai penyelesaian adalah tak konsisten'
14. Apakah syarat yang cukup supaya suatu sistem pers:rmaurn linear homogen mxn
mempunYai PenYelesaian tak remeh?
(a) m=n (b) rn*n (c) m>n (d) m<n (e) m>l
15. Apakah syarat yang perlu supaya suatu sistem persamiurn linear adalah tak konsisten?
Sistem itu
(a) linear (b) tak linear (c) mempunyai banyak penyelesaian(d) mempunyai penyelesaian unik (e) tak homogen
16. Diberi [';, '**'f =':r:4 -v+'] r*"[;] =
;ol r- ar l- rl l--sl ,.^\ | -21(a) Lot o) L-;l (c) L-;l (d) t ;) (e) L 3J
17. Diberi Ae M*rn dan Be Mr*,serta AB=BA' Maka
(a) B ialah matriks identiti (b) B ialah matriks singular
(c) A= B (d) A-1 = B (e) m--n
lt z1 l-2118' Diberi o=l1i)' 
"=L-il dan 
c=AB' Maka c=
l-nl l--zl l- r I(a) tciiz,z tu) LHI (c) Lij (d) Lil (e) tidaktertakrir
lg. Diberi Ir_4--A' Maka A-r =
l-rool [-'osl l-tgll(a) lorol rur iltgi (") 19191Lzoil Lzotl L'ioll
i rool fzool(d) | orol (e) i919iL-zotl Loo2l
148
...51-
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20. Diberi A =
(a) h
21. Diberi A =
Maka A-1 =
(c) BEBTbagiA (d) Ar (e) tidak wujud
. Maka minor bagi arr, Mzz =
[o 
-rl(a) Lr el (b) 4 (c) 1 (d) -l (e) 4
Diberi A=[au]r3"r3ialahsuatumatrikssegitigaatasdengan ati=3i-9. MakalAl
(a) 0 (b) sl (c) 273 (d) r6s2 (e) 3rsrr
Katakan A adalahmarriks tak singular. Maka I O-tl =
(a) 0 (b) tAt (c) | I tAl(d) lBl di mana B ialah BEBTbagi A (e) tidak tertakrif
24. Katakan A adalah marriks singular. Maka I A-tl =
(a) o (b) tAl (c) | I tAl(e) tidaktertakrif(d) lBl di mana B ialah BEBTbaei A
bagiA
Irzzl
14 s 6 .
L78eJ
(b) BEB
l-o r -rl24 2lLls e)
22.
23.
I rz-r12s. Diberi A=l ,a il.
L1 0 1_l
! z-z 111(a) l-r-r-s!L 64 7)
ls -z u l(d) ls -1 -elL64 7l
26. Diberi Ae Mo,oAan lal
(a) I (b) 
-s
Maka Adj (A) =
lz-z 11l(c) l8 4-el
L6 4 7)
(b) I t -, ull-13 4 -elL e -q 7)
lz 
-z 11l
lo -+ 7l
Le 4 
-71
Maka leal6yl =
2s (d)
(e)
- 
-5
(c)
-r2s (e) 625
14 sx
...6t-
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[r o 
-zl27. Diberi o = L; i-:6) dan N(A)adalatrruangnolbagrA. Jika.r, ye N(A),maka
(a) Al= | (b) Ay_=:(d) AI+AY--AI-eY
(c) Ax= AY= Iz
(e) Ax-Y=AY 
-x
29.
I l-'l l-ol l-ol I
Diberi s = j l z l, l 1 l, l 1 l f. eirurpernyataanvangtidakbenar'
I L3J Lst L3t J
(a) S adalah set yang tak bersandar linear.(b) lSl = -2.(c) dim [Julat(S) ] = 3'(d) S merentang R3.(e) S merupakan suatu asas bagi R3.
Katakan S merupakan suatu asas bagi Ra. Maka
(a) 9= s
fl-rlllloll(c) s, 1 i 6 i I merentans Ro
LLOIJ
l- tl
o) 
Lll "
fl-rll(d) t 
' I | 3l | **- suatu asas bagi Ra
LLOIJ
Il-rll
(e) t , ] | 3l | -"*pakan suatu asas bagi Ra
lLolJ
Diberi r adalah suatu set yang tak bersandar linear dan s c 7n c Mz,z.
(a) S adalatr set yang bersandar linear.(b) S adalah set yang tak bersandar linear.
(c) [3 3] .'(d) dim I Julat (S) ] + dim I Julat (?-) ]'(e) T- S adalatr set yang bersandar linear'
15x
...7 t-
f i*14",
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BAHAGIAN B (40 markah)
31.(a) Katakan Ae Mn n
(i) Nyatakan takrif nilai eigen A serta takrif vektor eigen yang sepadan.(ii) Katakan ye R", y+9 dan l"e R supaya Ay=Lr_. Gunakan takrif
di bahagian (i) untuk menunjulkan bahawa v adalah suatu vektor eigen yang
sepadan dengan nilai eigen 1,.
Seterusnya, tunjukkan bahawaA adalah matriks singular jika l,= 0.
(6 marlcah\
(i) Cari p(1") iaitu polinomial cirian bagiA.(ii) Nilaikan p(0). Apakah signifikasi nilai ini? Adakah A matriks sinzular atau
tidak?(iii) cari nilai-nilai eigen bagi A dan vektor-vektor eigen yang sepadan.(iv) Tahkikkan bahawa set vektor-veklor eigen yang dicari dalam bahagian (iii)
adalah set yang tak bersandar linear.(v) Nyatakan suatu matriks tak singular P dan suatu matriks pepenjuru D supaya
P-rDp = A.(vi) Adakah A matriks terpepenjurukan?
(14 marl<ah)
32.(a) Katakan Ae Mn*o.
(i) Dengan menggunakan rumus AtAdj(A) I = lAl /n, tunjulftan bahawa Adj(A)
adalah matriks tak singular jika dan hanya jikaA adalah matriks tak singular.(ii) Tunjukkan batrawa jikaA tak singular, maka AtAdj(A)l = tAdj(A) I A.(iii) Dapatkan rumus Uagi leAl1a) | aau- sebutan kuasa lAl.(iv) Berikan satu contoh matriks-matriks A, B € Mz*z di mana B+Adj(A) tetapi
AB = BA = lAl 1".
(10 markah\
(b) Katakan A=l,aiil,*n. Takrifkan:
dir=l untuksetiap ie {I, 2,..., nl;
ttli-r\ i = I untuk setiap i e 12, 3, ..., nl;
4a =li
dan selain dari itu
o" =o' 
...gt-
-t/(rr t -/
, 
.,
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lzztf(b) Diberi o = 
Ll #)
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(r) CariA blla n=2 danbllan=3.
[rrool
lo 1 r ol...(iD TunjukkanbahawaA = iO 0 i iibllan=4.
LloolJ
(iii) Kira nilai lA I bagi setiap kes n=2, 3 dan 4.
Seterusnya cadangkan rumus am bagi lA I dalam sebutan n.
(10 mnrknh)
33.(a) Katakan V adalah suatu ruang vektor d* 9 adalah unsur identiti penambahan dalarn
V. Gunakan takrif ruang vektor untuk membuktikan yang berikut:
(r) 0l=9 untuksetiap r_€V.
(ii) ct 9= 9 untuk setiap skalar cr.(iii) d y=9 jikadanhanyajikaoc =0atau y=9.
(7 marlmh)
(r 1 f o,1(b) Katakan , = Ili)a,berj. Jika v, =i;:,jev dan oce R, takrifkan operasi
penambatran @ dan operasi pendaraban skalar 0 sebagai
y,@!, = [;l] -l;:l=l?,:z:), dan oQ v, = ". [e] = [;l]
(D Tunjukkan bahawa Vdengan operasi penambahan dan pendaraban skalar seperti
yang ditakrifkan di atas bukan suatu ruang veklor.(ii) Nyatakan takrif operasi-operasi penambahan dan pendaraban skalar yang dapat
menunjukkan bahawa V adalah suatu ruang vektor.
. 
(6 markah)
[rzosllzrrtl(c) DiberiA=ii i iti
Lorzz)
(r) Cari ruang nol, N(A) bagiA.(ii) Apakah dimensi bagi N(A) ini?(iii) Adakah set vektor dari lajur-lajur A bersandar linear atau tidak? Jika ianya
bersandar linear, tuliskan satu daripada vektor tersebut sebagai gabungan linear
vektor-vektor yang lain.
(7 marlcah)
ooo0ooo-
-8-
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\
